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Abstrak— Fenomena pandemi COVID-19 sudah 
merebak di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. 
Kondisi ini bukan hanya telah berdampak secara masif 
terhadap kondisi kesehatan dan interaksi sosial di kalangan 
masyarakat, namun juga berpengaruh terhadap kondisi 
perekonomian. Untuk menghindari penyebaran COVID-19 
yang lebih luas, pemerintah terpaksa mengambil kebijakan 
pembatasan sosial berupa tinggal di rumah, bekerja dari 
rumah, belajar, dan beribadah di rumah. Di satu sisi, 
kebijakan tersebut bertujuan positif untuk menghindari 
akibat yang lebih fatal dari meluasnya penyebaran 
COVID-19. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga 
telah menyebabkan roda perekonomian menjadi melemah 
dan melambat sangat drastis, bahkan hingga pada titik 
terendah. Kondisi ini memaksa sebagian besar pelaku 
usaha untuk mengubah model bisnis dari sistem pemasaran 
langsung menjadi sistem pemasaran secara online. Secara 
umum, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk 
memberikan materi bagi pengusaha rumahan yang ada di 
Padukuhan Payak agar dapat melakukan pemasaran 
produknya dengan mudah dengan jangkauan yang luas 
namun sekaligus dapat menghemat modal usaha untuk 
melakukan pemasaran. Sistem pemasaran secara online 
yang dimaksud disini melalui media sosial seperti 
Facebook, Line, dan Instagram. Kemudian, hasil akhir dari 
kegiatan ini berupa video, ppt, dan buku saku.  
Kata Kunci—materi, penyuluhan, pemasaran online, 
COVID-19, perekonomian Indonesia 
I. PENDAHULUAN  
Bencana pandemik COVID-19 dirasakan berpengaruh 
sangat luas dan masif terhadap kondisi perekonomian, 
bahkan boleh dikatakan nyaris telah mengubah seluruh 
tatanan ekonomi dan bisnis di berbagai sektor. Kondisi ini 
telah mendorong para ahli untuk memetakan secara 
komprehensif mengenai model kegiatan bisnis seperti apa 
yang dipandang harus diaplikasikan dan pola pemasaran 
seperti apa pula yang dipandang paling tepat digunakan 
agar mampu bertahan dari terpaan krisis tersebut. Pilihan 
ini merupakan konsekuensi logis dari merebaknya 
bencana pandemic COVID-19 yang turut mempengaruhi 
perubahan perilaku konsumen dalam membeli berbagai 
produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari [1].  
Virus Corona atau disebut pula COVID-19 (Corona 
Virus Disease 2019) pertama kali ditemukan di Kota 
Wuhan, China pada akhir Desember 2019 [2]. Orang yang 
didiagnosa positif terkena COVID-19 akan mengalami 
gejala flu yang hebat disertasi demam, pilek, batuk kering, 
sakit tenggorokan, dan sakit kepala [3]. Bahkan bagi 
orang yang memiliki imunitas sangat lemah, COVID-19 
dapat berakibat fatal dan mengakibatkan kematian apabila 
tidak mendapatkan penanganan medis secara cepat 
berupa isolasi dan karantina secara penuh. Hanya ada dua 
kemungkinan jika seseorang terkena COVID-19 yaitu 
gejala dapat hilang dan sembuh atau malah semakin buruk 
dan berakibat kematian [4]. Demikian berbahayanya 
dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, semua negara 
di dunia dan juga Indonesia mengambil langkah-langkah 
preventif berupa pembatasan sosial dan karantina wilayah 
baik dalam skala penuh maupun terbatas. Kebijakan ini 
terpaksa diambil oleh sejumlah negara sebagai pilihan 
pahit untuk meminimalkan dan menekan jumlah 
penyebaran COVID-19 yang terus meningkat dari waktu 
ke waktu. Di saat yang sama, para ahli kesehatan di 
berbagai negara juga belum menemukan ramuan obat 
yang tepat dan manjur untuk mengobati orang yang 
terkena virus ini [5]. Dengan kata lain, COVID-19 bukan 
hanya menjadi pandemik, tetapi juga telah menjadi 
bencana yang sangat mematikan bagi manusia di berbagai 
negara. Selain berdampak negatif terhadap bidang medis, 
COVID-19 ini juga berdampak terhadap perekonomian, 
yaitu terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan 
aktivitas ekonomi dan bisnis.  
Kemunculan teknologi internet secara otomatis turut 
mempengaruhi perkembangan penggunaan media sosial 
di masyarakat. Dalam perkembangannya media sosial 
bisa dimanfaatkan untuk beragam kepentingan, salah 
satunya pemasaran online. Hal ini tidak aneh bahkan 
lazim mengingat jumlah pengguna internet yang terus 
bertumbuh pesat bisa menjadi pasar potensial untuk 
dimasuki para pebisnis [6]. Adanya kemajuan yang pesat 
di bidang teknologi informasi ini semakin diimbangi pula 
dengan kemajuan teknologi transportasi dan manajemen 
logistik. Hal tersebut makin memudahkan terjadinya lalu 
lintas manusia sekaligus barang [7].  
UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil 
masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif 
seseorang. UKM salah satu sektor ekonomi yang sangat 
diperhitungkan di Indonesia karena kontribusinya 
terhadap ekonomi Indonesia. Peran UKM dalam 
menunjang kegiatan ekonomi masyarakat terutama dalam 
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menggerakkan sektor riil merupakan realitas dalam 
kegiatan ekonomi nasional. Secara umum UKM di 
Indonesia menghadapi kendala dalam mempertahankan 
dan mengembangkan usaha, antara lain kurang 
pengetahuan pengelolaan usaha, kurang modal dan lemah 
di bidang pemasaran. Di sisi lain UKM di Indonesia masih 
relatif sangat kecil dan cenderung jauh dari sentuhan 
teknologi informasi yang mendukung kegiatan dan 
operasionalnya [8]. 
Apabila melihat dari penjelasan sebelumnya, maka 
akan sangat penting bagi usaha-usaha kecil untuk dapat 
bertahan di tengah pandemik ini, dan salah satu caranya 
adalah, dengan mengubah sistem pemasarannya. Sistem 
pemasaran yang biasanya hanya menunggu konsumen di 
toko saja untuk datang, diubah menjadi pemasaran secara 
online, sehingga memudahkan untuk menjual barang atau 
produknya tanpa harus keluar rumah, selain itu pemasaran 
secara online juga dapat membantu mengurangi modal 
untuk melakukan pemasaran, artinya penjual tidak perlu 
untuk membuka toko yang membutuhkan modal yang 
banyak, hal ini yang mendasari juga kelompok ini untuk 
memilih pemasaran online sebagai tema penyuluhan di 
Padukuhan Payak. Sistem pemasaran ini sangat simpel 
dan sederhana, tetapi mampu memberikan informasi yang 
lengkap, jelas dan menarik bagi konsumen. Konsumen 
juga diberikan ruang belanja yang lebih luas tanpa batas 
ruang dan waktu, dimanapun kapanpun konsumen dapat 
melihat dan memilih barang yang akan dibeli [9]. 
Pada tahun 2019, Facebook menjadi platform ketiga 
yang paling sering digunakan pengguna media sosial di 
Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Persentase 
pengguna yang mengakses Facebook mencapai 81%. 
Media sosial yang paling sering diakses selanjutnya 
adalah Instagram 80% dan Line 59% [10].  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar 
selaku carik Padukuhan Payak, menyatakan bahwa di 
Padukuhan Payak banyak usaha-usaha kecil diantaranya 
usaha yang menjual makanan atau aksesoris khas 
Padukuhan Payak, yang memiliki permasalahan usaha, 
yakni kurangnya modal dalam pemasarannya dan 
produksinya. Oleh karena itu, kelompok ini ingin 
memberikan solusi khususnya terkait permasalahan 
dalam melakukan pemasaran dengan modal yang sedikit, 
mudah dilakukan, dan dengan jangkauan konsumen yang 
luas. Solusi ini akan kami buat dalam bentuk materi yang 
berjudul “Pemasaran Online melalui media sosial 
Facebook, Instagram, dan Line Official Account”, yang 
nantinya akan berisi terkait cara-cara dalam melakukan 
pemasaran secara online melalui 3 (tiga) media sosial 
tersebut. 
II. METODE PELAKSANAAN  
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dibagi ke 
dalam 3 tahap yaitu tahap Persiapan, tahap Pelaksanaan dan 
tahap Pelaporan. Rincian kegiatan dan luarannya dapat dilihat 






TABEL I. Tabel Tahapan dan Luaran Kegiatan 
No Kegiatan Luaran 
 Tahap Persiapan  
1 Menentukan lokasi dan tema 
pengabdian masyarakat 
 
2 Menyiapkan rencana kerja, 




jadwal dan pembagian 
tugas. 
3 Mempersiapkan bahan-
bahan materi penyuluhan 
Draft materi 
penyuluhan  
 Tahap Pelaksanaan  








6 Pembuatan PPT Penyuluhan PPT Penyuluhan 
7 Pengumpulan Video, 
Modul, dan PPT ke LPPM 
 
 Tahap Pelaporan  
8 Penyusunan laporan akhir Laporan PPM final 
9 




A. Tahap 1: Pembuatan Power Point (PPT) 
penyuluhan  
Dalam tahap pertama ini, akan dibuat powerpoint 
penyuluhan yang berisikan bagaimana cara mengedukasi 
masyarakat Payak khususnya yang memiliki usaha, 
terkait pemasaran online dan apa saja keuntungan dari 
melakukan pemasaran secara online. Tahap persiapan ini 
akan dilakukan bulan Maret sampai bulan April 2020. 
B. Tahap 2: Pembuatan modul penyuluhan  
Dalam tahap kedua ini, modul penyuluhan ini berisi 
penjelasan lebih rinci dari powerpoint yang sudah 
dijelaskan sebelumnya. Tahapan pelaksanaan ini akan 
dilakukan bulan April sampai bulan Mei 2020. 
C. Tahap 3: Pembuatan video penyuluhan  
Dalam tahap ketiga ini, video penyuluhan dibuat 
untuk memperjelas modul yang sudah dibuat. Video ini 
juga berisi penjelasan secara audio dan visual mengenai 
online marketing, penjelasan marketing melalui sosial 
media di antaranya Facebook, Instagram dan Line Official 
Account. Tahap pelaporan ini akan dilakukan pada bulan 
Juni 2020. 
III. DISKUSI  
Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 
berupa penyuluhan pemasaran online melalui media 
sosial kepada penduduk Padukuhan Payak, Desa 
Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, akan menghasilkan 
keluaran berupa Modul Penyuluhan, Power Point (PPT) 
Penyuluhan, dan juga Video Penyuluhan.  
Dalam PPT penyuluhan, ada beberapa materi yang 
disampaikan yaitu terkait 3 (tiga) media sosial yang 
digunakan dalam pemasaran online ini, yakni Facebook, 
Instagram, serta Line Official Account. Pembahasannya 
meliputi, definisi dari masing-masing media sosial, 
bagaimana cara membuat akun dari masing-masing media 
sosial tersebut, cara pemasaran, serta tips-tips dalam 
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melakukan pemasaran yang menarik menggunakan ketiga 
media sosial tersebut.  
Dalam modul penyuluhan, materi diambil dari 
powerpoint penyuluhan dan fungsinya adalah untuk 
memperjelas powerpoint yang sudah dibuat. Modul ini 
juga berisi terkait latar belakang pemilihan tema 
pemasaran online oleh kelompok, tujuan dan sasaran dari 
pemilihan tema pemasaran online ini. Kemudian, video 
penyuluhan dibuat berdasarkan modul penyuluhan yang 
sudah dikerjakan yang berisi penjelasan secara audio dan 
visual mengenai online marketing, penjelasan marketing 
melalui sosial media diantaranya Facebook, Instagram 
dan Line Official Account.  
Gambar 1 menunjukkan luaran Modul Penyuluhan, 
Gambar 2 menunjukkan luaran Power Point Penyuluhan, 
dan Gambar 3 menunjukan luaran Video Penyuluhan. 
 
Gambar 1. Luaran Modul Penyuluhan 
 
Gambar 2. Luaran PPT Penyuluhan 
 
GAmbar 3. Luaran Video Penyuluhan 
IV. KESIMPULAN 
Dengan membuat materi terkait pemasaran online 
melalui media sosial facebook, instagram, dan line 
official account ini, kami berharap dapat memberikan 
panduan bagi usaha-usaha kecil yang ada di Padukuhan 
Payak dalam memasarkan produk mereka dengan mudah, 
dan dapat memberikan solusi bagi mereka dalam 
meminimalisir modal yang digunakan dalam melakukan 
pemasaran. 
UCAPAN TERIMAKASIH  
Kami mengucapkan terimakasih kepada LPPM yang 
telah mengakomodasi kami melakukan pengabdian 
masyarakat mengenai pembuatan materi untuk 
penyuluhan pemasaran online untuk masyarakat 
Padukuhan Payak.  
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